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1. "Confidence"  B. G.; F. P. 
Fox. Medford, Mass.
2. " Bonnie Donne ;’ '  F rank Col- 
burn. Farm ington. Me.
3. “ W  J G."  Ch. G.; S turg is & 
Card. Portland.
4. "M axey L ig h t ;"  S turgis & 
Card. Portland.
6. “ C olonel C rook ," B. G.; F. 
M. Simmons, Lewiston.
6  “ Dan Direc t ; "  Lester Dove, 
Readvi lle . Me.
